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그림 2-5. 원 별 청소년














































1. 당신은 누군가에게 부러움이나 시샘을 느껴본 적이 있나요?    
 ① 예                 ② 아니요















엄마가 언니랑 나를 
비교했다. 
엄마가 밉고 내 자신이 






그 친구가 내가 갖고 
싶은 최신 휴대폰을 
샀다고 자랑했다.
나도 그 핸드폰이 갖고 




3. 위의 경험에서 당신이 부러워했던 사람에게 안 좋은 일이 일어났다고 상상
해보세요. (예를 들면, 언니의 성적이 엄청나게 떨어졌다거나 친구가 새로 산 
핸드폰을 잃어버렸어요.) 당신의 기분은 어떤가요? <<솔직하게!!>>
4. 남의 불행을 고소하게 여기며 즐거워하는 감정을 ‘샤덴프로이데
(schadenfreude)’라고 하는데요. 사람들은 무엇 때문에, 누구에게, 왜, 이러
한 ‘샤덴프로이데’를 느낀다고 생각하세요? <<자유롭게 정의해보세요!!>> 
※ 다음을 읽고 솔직하고 자유롭게 답해주세요. 시험이 아니며 정답이 정해져   
   있지 않습니다. ^^























